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Il i i  I l i i  B I Z  H l  *  &  VÁROSI S Z I i M
Bolyószám-10. Bérlet 41-ik szám 5)D ,  w
P én teken , 1 898 . évi N ovem ber hó I t t -á n :
Martba
vagy:
A EICHMONDI I.KÁNYY VSÁlí.
Regényes vig opera 4 felvonásban. Irta: Fridricli. Zenéjét szervei t e : Floiow. Fordította: Szerdahelyi Kálmán.
s z E M |  L y E k.
Lady Ilarriet Durhátn, a királynő udvarhölgye—  Leopold Fraucziska. n  o-ik | — — — L e n tim  Ódon.
Nancy, meghittje —  — — F. Kállai Lujza. K 4-ik \ iaszon >C1 ü — — — Erőse József.
Lord Ti istán Miekleford, rokona — — Csatár Győző. Dobos -  — — — Uubos Árpád.
Lyonéi } , . . —  — Ka rács Imre. y  Smitli Poli j — — — Cserénvi AdéJ.
P lnm kítt 1 1,aszonWrlük -  -  Mezei Andor. R  Pitt Molü ■( . . . -  -  .Makrainé A.
A richmondi biró — — — Szentes János. ű  Vitt Betti ÍCSC e< an^° — — Bárdos Irma,
J - s ö l ,  , / — • —  -—- Bariba István. H Fox Zsuzsa! — — — Znojemszkyné E.
2-ik } ia8z0D r 0 —  — —  Csáky Fercncz. u  Szolga, a  Ladynál — — —  Makrai Dénes.
Inasok. Árusok. Haszonbérlők. Vadászok. Népség. írnokok. Cselédek. Történik: részint a Lady kastélyában, részint Riehmond városában és kör­
nyékén. Idő: Anna királyné uralkodása alatt
l E E e l y á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 0 írt. — II. emeleti, 
páholy 3 írt. -  Támlásszék az I -  Vili sorig 1 irt 20 kr. -  VUI-tól -  XlIT-ig lírt. -  XIII-tói—XVI 1-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
g®T" Jegyek eló're válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap
délutánján. "*$91
ggÉ§V Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Xagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap, Szombaton November hó 19-én bérlet 42. szám „ C ! /e A katonai zenekar nyilvános he­
lyen nem játszhatók s a hirdetett „Márthat1 helyett színre kerül Ő Felsége megboldogult Királynénk 





Műsor; Vasárnap, Nov, 20-án, délután 3 órakor leszállított helyárakkal: 10ÖÖ é v . Este 7 órakor, rendes helyárakkal, bórleíszuiietbeii:
A fekete rigó. Eredeti népszínmű. Irta: G liéczy István.
H e h r eczen , 1808. N yom . & város könyvnyom dájában. — 10ÜÜ. 8 t Í ) l i y  J T A H O S j
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 16
